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       The study aimed to analyze the concept of the budget of the programs and performance, the 
methodology of its application and the advantages obtained from it and to find out the deficiencies in 
the traditional budgets currently applied. The common factor of all the concepts of the program budget 
and performance was based on linking the programs of government units with the general objectives of 
the state. Accounting for the money to focus on the services provided by government units in the 
output data class The study also ranked the priorities of the transformation in accordance with the 
vision and experience of international institutions and countries that have developed the budget method 
of She has. 
The study gained its importance by addressing the analysis and the conclusion of the balance of 
programs and performance and the achievements of many of the pros that can be used in the 
development of the performance of Iraqi universities as the cornerstone of the development process in 
society. The study concluded several results, the most important of which was the inability of the 
traditional method of balancing the Iraqi universities (Babylon University) to be an effective tool for 
planning and control, and that the standards and indicators of performance required to be developed to 
be able to meet the performance of universities and most recommended by the study is the adoption of 
the Ministry of Higher Education and Research Scientific evaluation of programs and performance 
because they have a role in the development and analysis of strategic plans and linking them in the 
goals. 
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 امكانية تطبيق موازنة البرامج والاداء في الجامعات العراقية
 دراسة تحليلية وصفية لجامعة بابل
 كريم جاسم عباس الربيعي
 جامعة الفرات الاوسط التقنية -المعهد التقني المسيب 
 الخلاصة
 ى جوانب القصورالبرامج والاداء ومنهجية تطبيقها والمزايا المتحققة منها والوقوف عل هدفت الدراسة الى تحليل مفهوم موازنة       
ين برامج لربط بفي الموازنات التقليدية المطبقة حاليا وكان العامل المشترك لجميع مفاهيم موازنة البرامج والاداء بانها ترتكز على ا
لى اموال ل تغيير طريقة استخدام الموازنة من التركيز على المحاسبة عن الاالوحدات الحكومية والاهداف العامة للدولة وتتمحور حو 
رؤية لالتركيز على الخدمات التي تقدمها الوحدات الحكومية على ضوء بيانات المخرجات كما رتبت الدراسة اولويات التحول وفقا 
 .وتجارب المؤسسات الدولية والبلدان التي طورت اسلوب الموازنة العامة لديها
لاستفادة الممكن االبحث اهميته بتناوله التحليل والاستنتاج لموازنة البرامج والاداء وما حققته للعديد من الايجابيات التي من  واكتسب
ئج كان دة نتاوقد خلصت الدراسة الى ع .منها في تطوير اداء الجامعات العراقية باعتبارها حجر الزاوية للعملية التنموية في المجتمع
ير ن معاي, واكون اداة فعالة للتخطيط والرقابةجامعة بابل) في ان تات العراقية (الاسلوب التقليدي لموازنة الجامع همها عجزمن ا 
العالي  لتعليماومؤشرات الاداء المتبعة تحتاج للتطوير لتكون قادرة على قياس اداء الجامعات واهم ما أوصت به الدراسة هو تبني وزارة 
 موازنة البرامج والاداء لما لها من دور في وضع وتحليل الخطط الاستراتيجية وربطها في الاهداف.والبحث العلمي ل
 موازنة، برنامج، الأداء، الحكومة، المعايير. الكلمات الدالة:
 
 ةالمقدم
ان استمرار الادارات الحكومية في اتباع الاسلوب البيروقراطي على تحقيق الاهداف بغض النظر عن  
ه يتطلب الذين يرون ان تحقيق الاهداف بحد ذات الإداريينالكثير من المنظرين  انتباهنوعية الانجاز قد اثار 
قيمة  م على الفعالية في مخرجات ذاتالتركيز على نوعية وجودة هذه الاهداف المحققة وان شرعية الحكومة تقو 
 ةخمغم من المبالغ الضفعلى الر  خدماتالتحسين المستمر في مجال تقديم الفضلا عن حاجتها الماسة لعمليات 
ا نمية ممنفاق فشل في تحقيق اهداف التسنويا لهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية الا ان هذا الاالتي تنفق 
ن فضلا عن ا لة صانعي القرار لتحقيق الاهداف المنشودةاساليب وادوات جديدة لمسأاستعمال يستدعي الامر 
ها الهدف من تطبيق هذه الادوات والاساليب هو ضبط الاداء المالي للوزارات والوحدات الحكومية واستخدام
 .ت المطبقة حاليالاغراض التخطيط والرقابة بشكل اكثر فائدة وفعالية من الموازنا
حسابات الموازنة يعطي الاهمية والتركيز على البرامج ة البرامج والاداء ما هي الا تبويب حديث لان موازن 
 تشتريهلان التبويب التقليدي للموازنة يظهر ما  هالحكومية فهي تركز على الهدف ذاته وليس على وسائل تحقيق
لذي تحقق من هذا البرنامج بمعنى ان من اجله تم الشراء ولا مدى الانجاز ا الذيولا يظهر البرنامج  ةالحكوم
كما الموازنات الحديثة تقوم بقياس التكلفة الاجمالية لبرنامج معين بغض النظر عن الوحدات المنفذة للبرنامج 
تعمل على ابراز كما الحكومية وليس على وسائل تنفيذ هذا النشاط  ةالاهتمام ينصب على نشاط الوحدوان 
 ةزنازدادت اهمية الموالقد فة الرقابة الادارية بدلا من التركيز على الرقابة المالية وظيفة جديده للدولة وهي وظي
من اجل تحقيق  ةلك اللجوء الى عملية المفاضلة بين البدائل او البرامج المطروحلمحدودية الموارد مما تطلب ذ
امعة بابل لتطبيق انموذج ر جوتم اختيا .اكبر قدر ممكن من المنافع باستخدام ذلك القدر المحدود من الموارد




وتم استخراج الوسط الحسابي والانحراف  sspsواستخدم الباحث استمارة استبانة وتم تحليلها بنظام  الدراسة
وتضمن البحث اربعة مباحث حيث جاء  ،والاداء في جامعة بابل لقياس واقع تطبيق موازنة البرامجالمعياري 
في المبحث الاول المنهجية والدراسات السابقة اما المبحث الثاني تضمن الجانب النظري وشمل المبحث الثالث 
على تطبيق الجانب الميداني اما المبحث الرابع خصص الى نتائج البحث واهم التوصيات التي توصل اليها 
 .الباحث
 لاولاالمبحث 
 بحث والدراسات السابقةمنهجية ال
 اولا: منهجية البحث
                             لبحث مشكلة اـ 1 
خطيط بهدف مواكبة الجامعات العراقية ومنها جامعة بابل للتطورات العالمية الجديدة فانها تحتاج للت
ة في ة والاداريالمالي لك لابد من تطوير الانظمةعلى ذ وتأسيساوالتطوير لتحقيق اهدافها في خدمه المجتمع 
زنات والعمل على اعداد الموا, وترشيد الانفاق والتخصيص الامثل للموارد كفاءتهاللعمل على رفع  الجامعات
ي لفعوعدم القدرة على قياس الاداء ال ةباسلوب مختلف لاخفاق موازنة البنود في تنفيذ كل الخطط الموضوع
لرقابة حصر باعند التنفيذ وطبقا للاسلوب التقليدي للموازنة فان رقابة الدولة تن ةمرونللوحدات الحكومية وقله ال
 المالية دون ممارسة الرقابة الادارية.
 بحثاهمية الـ 2 
لعلمي الزاوية للعملية التنموية للمجتمع كما ان مؤسسات التعليم العالي والبحث ا حجرتمثل الجامعات 
 هناولتوتبرز اهمية البحث في  ،ستراتيجية في البلدان المتطورةلتوجهات ااصبحت مركز لصناعة القرار ورسم ال
ن عديد مموضوع مهم يتعلق بموازنة البرامج والاداء التي تم تطبيقها في العديد من دول العالم والتي لها الل
يد ل تحدمن خلا صور في الاسلوب التقليدي  للموازنةمنها في معالجة الق ةمكن الاستفادالايجابيات التي من الم
ترتبط لتي لاانفقات المتعلقة بها وتطبيقاتها من الناحية العملية واستبعاد ال ةالبرامج الرئيسة والفرعية والانشط
  بالأداء مما ينعكس على تطوير اداء الجامعات العراقية.
 فرضية البحثـ 3 
لى علتطبيق موازنة البرامج والاداء في جامعة بابل على صياغة الفرضيات  بحثهلقد اعتمد الباحث في 
 .الاتيالنحو 
 اء لتطبيق موازنة البرامج والادعينة البحث  ةنظام محاسبي ملائم في الجامع يتوفرلا  -:الفرضية الاولى
 ات الاجراءرامج والانشطة و الاطار التنظيمي والوظيفي المتعلق بتحديد الب ةيتوفر في الجامع -:الفرضية الثانية
 معايير ومؤشرات قياس الاداء المالي وغير المالي ةيتوفر في الجامع -:الفرضية الثالثة
 التطبيقهالتحول  العليا للجامعة نحو رةلادايوجد الاهتمام والدعم الكافي من قبل ا -:ةالفرضية الرابع
 -:الاتية يهدف البحث الى تحقيق الاغراض  -:ـ هدف البحث4 
  طبيقهاتالمتحققة من  ا والفوائد والمزاياة تطبيقهيـ دراسة تحليلية لمفهوم موازنة البرامج والاداء ومنهج1
 ـ التخلص من عيوب الموازنات التقليدية 2
  لموازنات الحديثةاتطبيق لـ اعتماد موازنة البرامج والاداء نقطة الانطلاق للانتقال النوعي 3
 




 الدراسات السابقة ثانيا:  
 tnemeganam ecnamrofrep gnisongaiD  )0102(averdnaC .J,pilihP bbew .J, gilataN ـ1
  .yven .s.u eht fo yduts esac A :smetsys gnitegdub ecnamrofrep dna
 )تشخيص انظمة ادارة الاداء وموازنة الاداء :دراسة حالة البحرية الامريكية(
لاداء تحديد القضايا التي واجهة المؤسسة البحرية الامريكية عند قيامهم باستخدام معلومات ا هدفت الدراسة
 لمنظمةاوكان من اهم نتائجها ان نظام ادارة الاداء في  .لاتخاذ قرارات تخصيص الموارد عند اعداد الموازنات
ظفين خلصت الدراسة انه على المو عكس الهياكل التنظيمية والممارسات الادارية. واستيالبحرية مفصل وشامل و 
 ءةكفا ء يزيدان استخدام نظم ادارة الادا تالعمومين تصميم نظام موازنة البرامج والاداء على اساس النتائج وابرز 
 [1]وفعالية مؤسسات القطاع العام 
 tegdub desab ecnamrofrep )5102( isudduK ,icizaY & nahrE,nacarak ـ2
 lanoitanretni ,yekruT ni tnemecnavda dna ssecorp noitatnemelpmi eht ,stnemegnarrA
  .ecneics laicos dna ssenisub fo lanruoJ
 )ترتيبات موازنة البرامج والاداء التنفيذ والتحسين في تركيا(
لى عباشرا مالى التعرف على نظام الموازنة المبني على اساس البرامج والاداء والذي يعتمد اعتمادا  هدف الدراسة
داء ج والاوفعالية الاداء العام وقد اوصت الدراسة على ادراج معلومات البرام ءةالموارد المخصصة ليزيد من كفا
 [2].ءفي عملية الموازنة بهدف اعداد موازنة قائمة على البرامج والادا
 ماليال ةطينيالبنود الى موازنه البرامج على اداء الحكومه الفلس من موازنةمدى تاثير التحول  )ـ دراسة (صانوري 3
 ةلحكوماالبرامج على اداء  ةالبنود الى موازن ةوتحليل مدى تاثير التحول من موازن ةالى مناقش ةهدفت الدراس
 على اساس البرامج يعمل على تخصيص المصادر ةالى ان اعداد الموازن ةالمالي وخلصت الدراس ةالفلسطيني
جديد نظام الاهميتها من اهمية ال ةهذا وقد اكتسبت الدراس .ذات الاوليات القصوى  ةوتوزيعها على البرامج والانشط
في  ةومعرفة توجه الحكوم ةعلى ربط الخطط باهداف واستراتيجيات المؤسسات الحكومي وقدرته ةللموازن
 [3].الانفاق
 في الجزائر  ةموازنه البرامج والاداء كمدخل لترشيد النفقات العامشبايكي) (ـ دراسة 4
 ةلدولل ة(اسلوب)موازنه البرامج والاداء في ترشيد النفقات العامنموذج  ةالى تحديد مدى مساهم ةهدفت الدراس
نات والاداء يسمح بعرض البياالنفقات وفق اسلوب موازنه البرامج  الى ان هيكلة وتبويب ةت الدراسصوقد خل
 ةرقابوال ةيوفعال ةوتوزيع الموارد بكفاءراتيجي ومي بشكل يساعد في التخطيط الستللنشاط الحك ةوالمعلومات المالي
ات ادمن جهة وربط الاعتم ةالنتائج المتوقعب ةالحكومي ةواهداف الجه ةعلى العمليات فضلا عن ربط رسال
 [4]بشكل برامج  ةللدول ةالعام ةمما يجعلها اداة مثلى لترجمه السياس ثانية ةمن جه ةبالاهداف المخطط
 ةلجوداوتطبيق نظام عن الاداء ودورها في تطوير العمل الاداري  ةموازنه البرامج والمحاسبغالي) (ـ دراسة 5
  ةمصر العربي جمهورية ،،المجلد الاول7002 ،ةمجلة البحوث المالي ،ةالشامل
على الاداء عن  ةالمحاسبو حديد الاهداف المراد تحقيقها من تطبيق موازنه البرامج بت ةمن الدراس ةتمثلت الغاي
لتنفيذ  ةنشاط والمصاحبالبرامج على فعالية  ةقاببانها تحقق الر  ةوبينت الدراس ةمستوى الجهاز الاداري للدول
 ةفضلا عن استقصاء وتحليل اسباب الانحراف في تنفيذ برامج النشاط وفي معدلات الاداء المصاحب ةالموازن
 ةنفاق العام وتجنب الاثار التضخميالا ةاما على المستوى القومي فان تطبيقها يؤدي الى تعميق فعالي ةللموازن
 ةالاداري ةتطبيق المحاسبب ةاسواوصت الدر  هالتي تترتب على عدم استرداد المال العام او عن قصور جدوا 




تحدد حجم الخدمات  ةومحاسبة التكاليف ووضع نظام متكامل للمعلومات بما يكفل امكانية اعداد تقارير دوري
 النشاط  ببرنامج مع المستهدف لها  ةمقارنالمؤداة 
 الثانيالمبحث 
 الجانب النظري 
 هتؤدي ذي كانتيعد تطبيقا ملائما للدور التقليدي الان الاسلوب التقليدي في اعداد الموازنة(موازنة البنود) 
 لقطاعف افة واصبحت تنفذ برامج ومشاريع يعز الدولة ولكن عند ازدياد تدخل الحكومة في مجالات الحياة المختل
ي الخاص عن تنفيذها فضلا عن عدم ربط التنفيذ بالاهداف او النتائج الموجودة وعدم شمول التخطيط المال
ثر سائل اكى البحث عن و د الحكومية واتباع اساليب رقابة لاتتعدى الرقابة الحسابية كل ذلك ادى الالموار  لجميع
 نها ترشيد قرارات تخصيص الاموال وتنفيذ البرامج الحكومية جدوى من شأ
 ـ مفهوم موازنة البرامج والاداءـأولا
ج البرام يعطي الاهمية والتركيز علىان موازنة البرامج والاداء ماهي الا تبويب حديث لحسابات الموازنة 
ف على الهدمن سلع وخدمات اي انها تركز  هالحكومية وما تقوم به الحكومة من برامج واعمال وليس ماتشتري
ء الشرا تي من اجلها تموليس على وسائل تحقيق الهدف لان التبويب التقليدي للموازنة لايظهر البرامج ال هذات
 [5]هذه البرامج مدى الانجاز المتحقق من ول
فيذ بانها مجموعه من الاساليب التي بواسطتها يتمكن مدراء البرامج من التركيز على تن وتعرف ايضا 
 اذ يساعد هذا الاسلوب في .ذ هذه الاهدافيالاهداف التي تقع ضمن مسؤوليتهم بصورة دقيقة ومقارنة تنف
 .[6]الحصول على نتائج اساسية ويهيئ قاعده افضل لاتخاذ القرارات 
نفيذها برامج وانشطة يتم ت للدولة الى ةفي حين ان موازنة البرامج تعمل على تقييم اهداف الخطة العام
 . [7]حددين لمتابعة البرامج والانشطةم بخطة مبرمجه بزمن وتكاليف محددة ومسؤولين
وعة من لموازنة البرامج فان اعداد الموازنة يدور حول الاهداف اكثر من المدخلات حيث تقدم مجمووفقا  
رات التي تقيس مدى تحقق تلك الاهداف ضمن شالبرامج الفرعية باهداف محددة وباستخدام مجموعة من المؤ 
 [8]ية ولها جداول زمنية محددة كون البرامج والاهداف فعالة يجب ان تكون واقعولكي ت المدة المستهدفة
ي فمع ماورد سابقا في تحديد مفهوم موازنة البرامج والاداء بانها اسلوب منظم  )nehS&hahS(ويتفق 
ها رتبطة بوكلف البرامج والانشطة الماعداد الموازنة يتم بموجبها تحديد الاهداف والاغراض والاموال المطلوبة 
 .[9]الحصول عليها تحت كل برنامج المتحصلات المطلوبالاهداف وكمية لتحقيق تلك 
عداد ا اما (الحلو) فقد اوضح مفهوم لموازنة البرامج والاداء، هي احدى الاساليب الحديثة المتبعة في 
جم الموازنات وتعنى كتابة خطة واهداف بشكل منظم ولتحقيق تلك الاهداف يتم تقسيمها الى برامج وتقدير ح
 للبرامج ثم تقسيمها الى انشطة وتقدير حجم النفقات لكل نشاط لبلوغ كل هدف من هذهالنفقات المطلوبة 
 .[01]لقياس ماتم إنجازه من كل برنامج وتقييم أدائه ةاضافة الى وضع المقاييس والمعايير اللازم ،الاهداف
 مدراء عرفتها بانها مجموعة من الاساليب التي تمكن ةان لجنة التنمية الاقتصادية في الولايات المتحد
مات بمعلو  هالبرامج من التركيز على تنفيذ الاهداف التي تقع ضمن مسؤوليتهم حيث يزود هذا النظام مستخدمي
 [11]لايمكن الحصول عليها بطرق الموازنة التقليدية اذ يهيئ قاعدة افضل لاتخاذ القرارات 
م موازنة البرامج والاداء ولكن العامل المشترك بين هذه المفاهيم هو انها تركز نستنتج مما ورد تعدد مفاهي
التقليدية كما  على الاعمال والانشطة التي تقوم بها الوحدات وليس على وسائل التنفيذ كما هو الحال في الموازنة




تحقق ذلك بتقسيم الموازنة بط بين برامج الوحدات الحكومية وبين الاهداف العامة للدولة ويعلى الر  انها تركز
عية على مستوى م الى برامج رئيسية وفر على مستوى الوزارات او الهيئات ث موازنات فرعية العامة للدولة الى
الاصغر وفي النهاية تقسم البرامج الى مجموعة من الانشطة التي تترجم الى وحدات اداء الوحدات الادارية 
وبذلك يتضح ان النقطة المبدئية في اتباع موازنة البرامج تتمحور حول تغيير طريقة استخدام الموازنة من التركيز 
الوحدات الحكومية وفقا لبيانات لة حول الخدمات المقدمة من عن الاموال الى التركيز على المسأعلى المحاسبة 
 المخرجات.
 
 منهجية تطبيق موازنة البرامج والاداء:ـ ثانيا
د امل وقلايوجد اسلوب تطوير محدد يتبع للانتقال لموازنة البرامج والاداء فقد يكون التحول جزئيا او ش
ؤية ر وهذا يتطلب دراسة وعرض  .يكون سريع او بطيئا يعتمد ذلك على جملة اعتبارات تشريعية وتنظيمية وفنية
 [21]تجارب المؤسسات الدولية والبلدان التي طورت اسلوب الموازنة العامة لديها 
 لانتقالوثم ا ةفي نظام تصنيف الموازنة العام لبدء بتطوير برامج للوزارات وادخالهاالقد تبنى التوجه الاول 
 ي يبداي حين توجه اخرون الى تبني الاسلوب التدريجاء اعداد الموازنة فلتطوير نظام من مؤشرات الاداء لاغن
 ات وفي كلاتستكمل بقية الوزار وفي المرحلة الثانية على عدد من الوزارات بتطبيق نظام موازنة البرامج والاداء 
 -وكالاتي:[01]،[31]توجهين فقد تم صياغة متطلبات التحول حسب اولوية الاجراءات الواجبةال
من ذلك  ة بغية تجميع المعلومات والبيانات عن كل وحدة حكومية الغرضيالاداري واعادة تنظيمتحليل الهيكل ـ 1
 لة الازدواجية والتكرار في انشطتها.اهو تقييم كفاءة الوحدات الحكومية واز 
ويتم ذلك  تطوير اسلوب تبويب الموازنة العام بالشكل الذي يساعد على وصف العمليات بصورة منتظمةـ 2
نشاط بالانتقال من التبويب الاداري الى تبويب تكاليف الاداء حتى يمكن ربط التبويب حسب البرنامج وال
 بتبويب تكاليف الاداء.
ساس يل من الاتحو المتطلبات تصنيف موازنة البرامج والاداء وهو ليلائم تعديل وتكييف النظام المحاسبي ـ 3
لية هل هذا الاساس في عمل مقارنات على اساس موحد بين النتائج المااذ يس ستحقاقالنقدي الى اساس الا
 .ةكما يساعد على تحليل المصروفات الحكومية على اساس التكلفة الحقيقية للسلعة او الخدم .الدورية
مراكز الانشطة الى مراكز للمسؤولية و  وهو مايستلزم تقسيم .سبة التكاليفـ تطبيق المحاسبة الادارية ومحا4
 .اسلوب قياسها ومتابعتها احصائياللخدمات المساعدة وتحديد 
ليف ـ تحضير الموازنة في صورة برامج وانشطة وتكاليف تنفيذها حتى يمكن مقابلة الخدمات المؤداة بالتكا5
 موزعة على ابواب الموازنة.
ديها فضلا عن تحديد الخدمات والنشاطات التي تؤ ولويات محددة وترتيبها ضمن سلم اـ تحديد اهداف البرامج 6
 .الجهات التنفيذية
 ـوضع برنامج زمني لتطبيق موازنة البرامج والاداء 7
 ـ اعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على انجاز مشروع تطبيق الموازنة 8
ير اد تقار لومات بما يكفل امكانية اعدنظم متكاملة للمعـ اعتماد معايير معلنة لقياس الاداء ويتطلب ذلك وضع 9
 ا كان مستهدفا لها ببرامج النشاط.حجم الخدمات المؤداة مقارنة بم دورية تحدد
 
 




 مبادى اساسية لتصميم موازنة البرامج. [41] ولغرض انجاح مشروع تطبيق موازنة البرامج والاداء يحدد
ية موازنة البرامج يتطلب ذلك تصنيف الموازنة بخط متسق مع تصنيف خطة الادارة المالـ عند تصنيف هيكل ل
بخلاف لتحسين اتخاذ قرار تخصيص الموارد و  ةلعام بهدف ربط النفقات باهداف السياسة المالية العامة للوحدا
  ب ترجمتها الى الموازنة السنوية يكون من الصع ةذلك فان موارد خطة الادارة المالية للوحد
ي فحقق الكفاءة ف موحده ضمن برامج الوحدات مما يالانشطة ذات اهدا ،من الهيكل التنظيميـ حفظ البرامج ض
 .ةالنفقات العام
ت او الموارد اي تصنيف الانشطة تح التمويلـ تصنيف الانشطة وفقا لاهداف البرامج بغض النظر عن مصادر 
 في حالة تغيير مصدر التمويل. برنامج موحد حتى
 .لةونطاق المسأ ةواضحة عن دور الوحد ـ تحديد نطاق وعدد مناسب من البرامج لكي تعكس صورة
 ـ تحديد عدد الانشطة لتسهيل التحليل العميق لتوجهات السياسة العامة للوحدة.
حديد ت ،الخطة الستراتيجية للمنظمةدورة نظام موازنة البرامج والاداء بخمسة مراحل تبدا بتطوير  [51]ويصف
 .تقييم الاداء ا  تهيئة الموارد واخير  ،وضع المقاييس لقياس النتائج ،الاهداف
 الاجراءات او الخطوات اللازمة لتنفيذ موازنة البرامج والاداء بالاتي:[ 61]يلخص كما 
 للوحدات الحكومية وربطها جلـ تبرير الاموال المطلوبة في الموازنة على شكل اهداف قصيره وطويلة الا
 .بالاهداف العامة للدولة
 ـ تحديد البرامج والانشطة الرئيسية والفرعية التي تحقق تلك الاهداف 
 ـ تحديد وتوصيف وحدات الاداء لكل نشاط
 ـ دراسة وتحديد عناصر تكاليف كل برنامج ونشاط
 المكلفة بتنفيذ البرامج والانشطة  )ـ تعريف وتحديد الوحدات الادارية (مراكز المسؤولية
 ويلتمـ تحديد مصادر ال
درج ادناه التسلسل الهرمي لتبويب موازنة الانشطة ووضع برنامج زمني لذلك ونـ تحديد اولويات تنفيذ البرامج و 
                                                                البرامج والاداء.
 الاهداف                                                        
 ائف رئيسيةـظو                                                      
 برامج                                                         
 الانشطة                                                         
                                                    وحدات اداء                                                       
 [61]المصدر                                                     
 مفهوم قياس الاداء الحكومي واهمية :ــ ثالثا
 ،ل الناجحاي ان الاداء دالة للتمثي وتقويمه وتقديره ملاحظتهالاداء هو السلوك الرئيسي الظاهر الذي يمكن 
داء والا .الةبطريقة كفوءة وفع المتاحةقدرة المنظمة على تحقيق اهدافها من خلال استخدام الموارد  اعتبارهويمكن 
 الحكومي هو محصلة لكل من الاداء الفردي واداء الوحدات التنظيمية الحكومية التي يعمل بها الافراد.




لنوعية هو جزء من العملية الادارية تستخدم فيها مجموعه من المقاييس والمؤشرات الكمية وا ،لأداءاما قياس 
ي لنجاح فوقياس درجة ا المتاحةلال استخدام الموارد لتحديد مستوى كفاءة الاجهزة والمنظمات التابعة لها من خ
 [71]تحقيق الاهداف المحدد سلفا خلال فترة زمنية معينة 
ق منهج استراتيجي يهدف الى زيادة كفاءة اداء المنظمات من خلال تطوير اداء فر  هويصف قياس الاداء بأن
 [81 العمل بعبارة اخرى يهدف الى ربط اداء الافراد بالأهداف والاستراتيجيات الموضوعة للمنظمة.
لال خن الاداء باحتساب النتائج وتجميع النقاط م ويحدد قياس الاداء هي العملية التي تقوم بموجبها مؤشرات
 .[91 ]المرسومة بالأهدافمقارنة المتحقق 
 كم به)وتطويره والتح تعديلهنستطيع  قياسه ما نستطيعمنه اهمية قياس الاداء (هو ان  تأتيان المنطلق الذي 
حسين قياس مدخل علمي حديث يهدف لتالومن هنا تنبع اهمية بناء نظام قياس الاداء في القطاع الحكومي لكون 
 ومن نماذج منهجيات قياس الاداء التي هي (ادوات قياس تعتمد على مجموعه من العمليات والطرق  .الاداء
ودة موذج جن ،بطاقة الاداء المتوازن  ،المرجعية المقارنةوالاساليب العلمية التي تمت تجربتها وتثبيت فعاليتها)،
  osiالايزو ،الخدمة
 ان قياس الاداء يتحقق بمستويات عديدة تشمل:
 ياس المدخلات وتمثل الموارد المستخدمة في تجهيز الخدمات الحكوميةـ ق
 ـ قياس الانشطة :النشاط يمثل العمل الذي تقوم بة الوحدة
 ـ قياس الكفاءة : وتعني ربط الكلف بالنشاط للوحدة الواحدة 
 ـ قياس المحصلة، النتائج تمثل الى اي مدى يتحقق تطابق البرنامج مع الهدف المطلوب 
 [02]المتحققة من الهدف طبقا للبرنامج النسبة ـ قياس الفعالية : وتعني 
ة يبدأ علمي يتبع من الادارة يمثل دالة لاداء المنظمة ويتحقق بمستويات عدنستنتج ان قباس الاداء هو منهج 
  بقياس الموارد والكلف المستنفذة لنشاط وتحديد نسبة تطابق الهدف مع البرنامج.
مي قياس الاداء الحكومي يواجه بعض الصعوبات التي ترتبط بطبيعة العمل الحكو شارة الى ان ولا بد من الا
 نفسة بالامكان الاشارة الى اهمها:
يات ـ غياب التحديد الدقيق لمهام الكثير من الاجهزة الحكومية بسبب عدم التوصيف الدقيق لواجبات ومسؤول
 الوظائف التي تؤديها تلك الاجهزة 
بالاة ن اللامبة الملكية: الرقابة على اداء الادارة غير متوفرة في الوحدات الحكومية حيث تسود حالة مغياب رقاـ 
 في القياس للدرجة التي تجعل منه عملية صورية تشمل الجوانب الشكلية 
 ـ التداخل في تقديم نفس الخدمة بين القطاعين الحكومي والخاص.
 [12]وضوح المعايير والمقاييس التي يتم على اساسها التقييم عدم ـ 
 رامج وموازنة الاداء ببين موازنة ال التباينـ رابعا
 بان هناك تباين بين موازنة البرامج وموازنة الاداء على اساس ان البرنامج يمثل مستوى  بعضهميرى 
ليف حيث تمثل تكاليف البرنامج مجموع تكا .يشمل عدد من وحدات الاداء وا  نهتنظيمي اعلى من مستوى الاداء 
لعليا وحدات الاداء فضلا عن اختلاف الهدف فموازنة البرامج تسعى لخدمة عملية اتخاذ القرارات للمستويات ا
 [5]وموازنة الاداء تخدم اهداف الادارات الدنيا  للإدارة
ختلاف بينها بثلاثة امور فمن حيث الارتباط فان موازنة البرامج ترتبط بمستوى اعلى من المستوى لاويميز ا
الاعداد حيث انه اعداد موازنة البرامج يسبق اعداد  بأولويةيتعلق  نيالثاو الاداري الذي ترتبط به موازنة الاداء. 




نة البرامج بالمستقبل والاداء بقياس ما تم موزايتعلق بعنصر الزمن حيث ترتبط  الثالثوالامر موازنة الاداء 
 [61] انجازه.
يات تبط بمستو الاداء تر موازنة العليا التي تنفذ البرامج و  الإدارةة البرامج تتعلق بمستويات بان موازن فتحييرى و 
 . [22 ]الادارة التي تنفذ الانشطة التي تتكون منها البرامج
لتين ين منفصالبرامج والاداء تشكل نظاما متكاملا لا يمكن النظر الية كموازنتستنتج مما سبق ان كلا من موازنة ن
وفقا  بعض فموازنة الاداء تركز على قياس المخرجات من خلال الربط بين التكلفة وقياس النتائجا العن بعضهم
 ل الىاعها للوصو لبرامج وتوضح الالية اللازم اتبوازنة البرامج فهي تربط الاهداف بااما م .لمعايير الاداء
 الاهداف من خلال رسم البرامج ووضع الية تنفيذها.
 مبررات التحول لموازنة البرامج والاداء:ـ خامسا
 دخالاان نقطة التحول من موازنة البنود الى موازنة البرامج والاداء بدأت تظهر حيث ظهر من ينادي بضرورة 
ام بكفاية من مه اساليب الادارة العلمية الحديثة في مجال الادارة الحكومية للتحقق من قيامها بتنفيذ ما يوكل اليها
 .خطط المعتمدة من الحكومةلوفعالية طبقا ل
 ومن مبررات التحول:
 [6]ل جل والمتوسطة وطويلة الاجـ  ايجاد ترابط افضل بين الخطط قصيرة الا
 حققفضلا عن ت.تركيز على وسائل الانجازالـ الاهتمام بكلفة انجاز الاعمال التي تنفذها الحكومة بدلا من 
 [32]نظام الموازنة الاتساق والتكامل بين النظام المحاسبي و 
تحديد  ان خلالهملانتقال النوعي لتطبيق الموازنات الاخرى والتي يتم لموازنة البرامج والاداء نقطة الانطلاق  تعدـ 
 البرامج 
 [5]فصل جهاز الرقابة المالية عن جهاز الموازنة في الكثير من دول العالم  -
 .موازنةوترسيخ مفهومها لدى المؤسسات المشمولة بالـ تنسيق البرامج والانشطة الحكومية ومنع الازدواج فيها 
لاعمال امقياس ما استنفذه من تكاليف اي الاهتمام بحجم ونوعية بـ تزايد الحاجة لحساب ناتج النفقات العامة 
 [01]المنجزة وليس بحجم الموال المستنفذه 
الاجراءات ولا ب ـ ان موازنة البنود تهتم بمراقبة المدخلات المالية دون الاهتمام بباقي المدخلات المادية والبشرية
ت المدخلابلى مخرجات في حين موازنة البرامج والاداء تهتم والمعالجات التي تنفذها الحكومة لتحويل المدخلات ا
 .[ 31 ]والمعالجات والمخرجات وتربط كل ذلك بالاهداف والسياسات المطلوبة 
 وف علىنستنتج  مما ورد بان الحاجة ملحة لتحديث اساليب اعداد وتنفيذ الموازنات في الوحدات الحكومية للوق
النظام حقق ذلك من خلال الاتساق والتكامل بين الموازنة و تللتكاليف المستنفذة ويحجم  الانفاق العام وفقا 
 المحاسبي.
 
 مزايا تطبيق موازنة البرامج والاداءـ سادسا 
 لى :ـتتجلى الفوائد والمزايا التي يمكن تحقيقها من وراء تطبيق موازنة البرامج والاداء في كونها تعمل ع
 tsocتساعد موازنة البرامج والاداء على توزيع المصادر المختلفة على اساس علاقة التكلفة بالمنفعة ـ 1
 [51] .sisylana tifeneb
ة فاعلي تحسين عملية اتخاذ القرارات الحكومية وذلك بالاعتماد على معايير وتحاليل عملية كمعايير كلفة ـ -2
 [5]ومعايير كلفة ـ منفعه 




طة بسالدول العامة واهدافها الى برامج تعالج المشكلات الاساسية وذلك في صورة واضحه وم ترجمة سياسة -3
س ومقايي بيانات موثوقة وعلمية عن مجالات الاداء الحكومية وزيادة الاعتماد على معدلات اداءومستندة لقاعدة 
 [22]المشابهة  للأعمالانجاز نموذجية 
تخدام النسبية مما يؤدي الى الاس لأهميتهاصات على الانشطة والمهام وفقا يـ ايجاد مرونة في توزيع التخص4
 [31]الامثل للموارد 
 [7]الصرف على البرنامج مرة اخرى مما يمنع تكرار  .انجاز البرنامج او النشاط بدقة تحديد مراحلـ 5
 اءبأجر الوحدات الحكومية المشابهة وتسمح  بأنشطةاليومي  الوحدةـ تساعد موازنة البرامج على ربط نشاط 6
 [11] المقارنة بين البرامج المتشابهة للوحدات
 اساليبو ـ اهتمامها بالأهداف التي تسعى اليها الادارات وبالكيفية التي يمكن بموجبها تحديد هذه الاهداف 7 
 [01]وضعها على شكل برامج 
فني ييم الدة للرقابة المالية والاقتصادية حيث تمكن من التقـ يضيف تطبيق موازنة البرامج والاداء ابعاد جدي8
 [61]الاقتصادي للبرامج والانشطة التي تقوم بها الوحدات الادارية 
تها د موازنواستغلالها الامثل لمواردها عليها اعدانستنتج من ان الادارات الحكومية اذا ما أرادت رفع كفائتها 
بية والعمل على تطوير النظام المحاسبي المتبع بادخال اسس ومفاهيم محاسباسلوب مختلف عن موازنة البنود 
 المتبع فضلا عن تطبيق المحاسبة حديثة تتمثل باعتماد اساس الاستحقاق لسد الثغرات في الاساس النقدي




يتناول هذا المبحث تحليلا عن مدى توفر مقومات اعتماد موازنة البرامج والاداء في الجامعات الحكومية بالعراق 
  وتم اختيار جامعة بابل لتطبيق الدراسة  
نبذة مختصرة عن جامعة بابل :- تاسست جامعة بابل عام 1991 وتضم الجامعة (12) كلية موزعة على 
التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الصرفة والانسانية وتهدف الجامعة الى اعداد انسان مزود بالمعرفة 
ير بيئة والتعلم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال توفوالمهارات والقيم وتضع برامج لبناء القدرات 
تعليمية فاعلة والمساهمة في عملية التنمية المستدامة بتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية والاستشارية من 
 .خلال الشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص
 مجتمع الدراسة
رية والتخطيط والتطوير ممثلة بمدراء الاقسام والعاملين فيها يتمثل مجتمع الدراسة الاقسام المالية والرقابية والادا










  ) يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب طبيعة العمل في الجامعة1جدول (
 ت المنصب الاداري  عدد الموظفين
 1 قسم الشؤون المالية 21
 2 قسم الرقابة الداخلية 21
 3 قسم الموازنة 3
 4 قسم الرقابة المخزنية 3
 5 قسم التخطيط والتطوير 5
 6 قسم الاداء الجامعي 5
 المجموع 04
 المصدر : اعداد الباحث استنادا الى بيانات رئاسة الجامعة   
 
اد يع افر يتضح من الجدول اعلاه ان هناك تنوع بالمسميات الوظيفية والمهام الادارية والمالية مما يعني ان جم
 .من الاطلاع على تفاصيل الاعمال ذات العلاقة بالدراسة اكثر من غيرهمالعينة مكلفين بمهام تمكنهم 
  يع مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلم) يبين توزي2جدول (                                           
 ت الشهادة التكرار النسبة
 1 دكتوراه 6 %51
 2 ماجستير 21 %03
 3 دبلوم عالي 4 %01
 4 بكلوريوس 81 %54
 المجموع 04 %001
 المصدر : اعداد الباحث 
% 51) تنوع المؤهلات العلمية حيث بلغت نسبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه 2يتضح من الجدول (
ويعزي السبب الى تسلم % 54 البكالوريوس% وشهادة 01% وشهادة الدبلوم العالي 03وشهادة الماجستير 
لخبرة االتنفيذية فتعتمد على صب المناصب الادارية مرتبط بالحصول على الدرجات العلمية المتقدمة اما المنا
مية العملية فضلا عن المؤهل العلمي وتشير هذه النتيجة الى ان افراد مجمع الدراسة لديهم المؤهلات العل
 .والخبرات تمكنهم من اعطاء الاجابة الدقيقة
  ) يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب التخصص3جدول (
  التخصص التكرار النسبة
  محاسبة 02 %05
  ادارة عامة 01 %52
  ادارة جودة 2 %5
  اقتصاد 8 %02
 المجموع 04 %001
 المصدر : اعداد الباحث 




نب ) تنوع التخصصات وهذا يتفق مع المحاور التي تضمنتها محاور الاستبانة لتغطي الجوا3يتضح من الجول (
 .المالية والادارية وقياس الاداء
 العينة الاستطلاعية
 ) وتكونت عينة الدراسة الاستطلاعية من04تشمل عينة الدراسة جميع مفردات مجتمع الدراسة وعددهم (
 ) تم اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة من الموظفين اصحاب المناصب الادارية والمختصين02(
ها دراسة التحقق من صلاحيتموضوع الدراسة بفرض بيان اداة الجامعة الوذوي العلاقة باعداد الموازنة في 
 .للتطبيق على العينة الاصلية
يستخدم الجزء الاول في جميع البيانات الشخصية والوظيفية عن  جزئيينوقد اشتمل الاستبيان على 
 المبحوثين.
د اما الجزء الثاني من الاستبيان فهو عبارة عن مقياس يهدف الى التعرف الى مدى توفر مقومات اعتما
فقرة  )02وقد احتوى هذا الجزء على مجموعة من الفقرات بلغ عددها ( البرامج والاداء في جامعة بابلة موازن
 [01]موزعة على اربعة  محاور رئيسية معتمدة في دراسة الباحث 
 ) فقرات6المحور الاول: مدى توفر نظام محاسبي ملائم لتطبيق موازنة الرامج والاداء ويتكون من (
 لازمةنشطة والمهام والاجراءات الدى توفر الاطار التنظيمي والوظيفي المتعلق بتحديد الاالمحور الثاني: م
 ) فقرات.4لتطبيق موازنة البرامج والاداء ويتكون من (
رامج نة البالمحور الثالث: مدى توفر معايير ومؤشرات قياس الاداء المالي وغير المالي اللازم لتطبيق نظام مواز 
 ) فقرات5(والاداء ويتكون من 
ج والاداء البرام الكافين من قبل الادارة العليا نحو التحول لنظام موازنة: مدى توفر الاهتمام والدعم المحور الرابع
 ) فقرات.5ون من (كويت
ة من الباحث نظرا لاثبات مصداقية الاستبان [ 6 ]وتم اعتماد المحاور الرئيسية الاربعة اعلاه المعتمدة في دراسة
الصدق الظاهري) من خلال اختيار الباحث عدد من المحكمين المختصين في محور (من حيث صدق الاداة 
 الظاهرة والمشكلة موضوع الدراسة واسترشاده بأراءهم في مدى ملائمة فقرات الاستبيان للهدف منها.
ارة ) الذي يقيس مدى تحقق الاهداف التي تريد الادerutcurts(انة وتحقق الباحث من الصدق البنائي للاستب
اسة ة للدر لية للمحاور الاربعالوصول اليها وبيان مدى ارتباط كل محور من محاور الدراسة الرئيسية بالدرجة الك
متع بعة تتر بان محاور الدراسة الرئيسية الا )معامل بيرسن للارتباط، القيمة الاحتمالية(اثبت بان استخدام  حيث
ل رها بشكالاستقرار في نتائج الاستبانة وعدم تغي(وكما تحقق الباحث بثبات الاستبانة  .بدرجة عالية من الصدق
اس المقي اكبر فيما لو تم اعادة توزيعها على افرادالعينة عدة مرات خلال فترات زمنية معينة) للتاكد من ثبات
 ))tneiciffeoc ahplA s,hcabnoRباستخدام طريقة معامل الفا كرونباخ 
 الجانب التحليلي واختبار الفرضيات :
, واعتماد  SSPSتم تحليل البيانات المتحصل عليها حسب استمارة الاستبانة باستخدام برنامج 
 .لمعرفة معنوية كل فقرة  Tالمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري واختبار 
 ).نظام محاسبي ملائم لتطبيق موازنة البرامج والأداء مدى توفر(اولا: تحليل المحور الاول 
 
 




توفر نظام  , لكل فقرات المحور الاول (مدى t) المتوسط الحسابي , والأنحراف المعياري , وقيمة 4جدول (
 .محاسبي ملائم لتطبيق موازنة البرامج والاداء










 1 87.2 21.1 %6.55 96.01 000.0 3
 2 66.2 90.1 %2.35 46.01 000.0 4
 3 8.2 78.0 %65 00.41 000.0 2
 4 33.2 81.1 %6.64 23.8 000.0 5
 5 87.2 40.1 %6.55 21.11 000.0 3
 6 38.2 76.0 %6.65 86.71 000.0 1
 599.0 %8.35 96.11 000.0 
 
 المجموع 96.2
 .المصدر : من اعداد الباحث , اعتمادا على استمارة الاستبانة المرفقة
 – 38.2ع فقرات المحور الاول تراوحت ما بين (ييشير الجدول اعلاه الى ان المتوسطات الحسابية لجم  
 -  21.1تراوح ما بين () , وبانحراف معياري %6.64 - %6.65)  بمتوسط نسبي تراوح ما بين (33.2
لت عن قوهذه النتائج تشير الى ان اجابات جميع أفراد العينة قد  .) وفقا لمقياس (ليكرت) خماسي التدرج76.0
 وهي اكبر من الجدولية وذات دلالة )96.11(  t) , وكانت قيمة أختبار 3درجة الموافقة المتوسطة وهي (
ي موافقة للمبحوثين على انه يتوفر في الجامعة نظام محاسب وهذا يدل على عدم وجود 10.0معنوية بمستوى 
لائم مدى توفر نظام محاسبي م(ملائم لتطبيق موازنة البرامج والاداء , أي رفض قبول هذه الفقرة التي تنص 
ق يحق ذا ماوه لتطبيق موازنة البر امج والأداء) أي عدم توفر نظام محاسبي ملائم لتطبيق موازنة البرامج والاداء
  .الفرضية الاولى
ذا ويعتبر أعلى متوسط حسابي بين فقرات ه )38.2() المرتبة الاولى بمتوسط حسابي 6وقد أحتلت الفقرة (  
حسب المقياس المستخدم  ,  ومتوسط نسبي   )3(المحور وهو أقل من متوسط درجة التوافق الذي يساوي 
وذات دلالة  )2(بر من الجدولية التي تساوي وهي اك )86.71( tوقيمة  )76.0(وانحراف معياري  )6.65(
لاخيرة وهذا يدل على عدم وجود توافق على هذه الفقرة , كما احتلت الرابعة المرتبة ا )10.0(معنوية بمستوى 
وهي ذات  )23.8( tوكانت قيمة  )81.1(وانحراف معياري  )6.64(ومتوسط نسبي  )33.2(بمتوسط حسابي 
  .دلالة معنوية , فيما تراوحت الفقرات الاخرى بين هذين المتوسطين
لمهام ثانيا: تحليل فقرات المحور الثاني (مدى توفر الاطار التنظيمي والوظيفي المتعلق بتحديد الأنشطة وا








ى توفر الأطار , لكل فقرات المحور الثاني (مد tف المعياري , وقيمة المتوسط الحسابي , والانحرا )5(جدول 
 .داءج والأالتنظيمي والوظيفي المتعلق بتحديد الأنشطة والمهام والأجراءات لتطبيق نظام موازنة البرام










 1 8.3 64.0 %67 81.53 000.0 1
 2 5.3 94.0 %07 61.92 000.0 2
 3 5.3 43.0 %07 57.34 000.0 2
 4 4.3 92.0 %86 75.84 000.0 3
 المجموع 55.3 593.0 %17 44.93 000.0 
  .المصدر: من اعداد الباحث , أعتمادا على بيانات استمارة الاستبانة
  )4.3 – 8.3(ع فقرات المحور الثاني تراوحت ما بين يالمتوسطات الحسابية لجميتضح ان  )5(من الجدول 
 وفقا لمقياس )92.0 – 94.0(, وبانحراف معياري تراوح ما بين )%86 - %67( بمتوسط نسبي تراوح ما بين 
افقة المو وهذه النتائج تشير الى ان اجابات جميع أفراد العينة كانت اكبر من درجة  .(ليكرت) خماسي التدرج
توى وهي اكبر من الجدولية وذات دلالة معنوية بمس )44.93(  t) , فيما دلت قيمة أختبار 3المتوسطة وهي (
تعلق وهذا يدل على وجود موافقة للمبحوثين على انه يتوفر في الجامعة الأطار التنظيمي والوظيفي الم 10.0
ا مايحقق وهذ, أي قبول هذه الفقرة  البرامج  والاداء بتحديد الأنشطة والمهام والأجراءات لتطبيق نظام موازنة
  .الفرضية الثانية
ا ويعتبر أعلى متوسط حسابي بين فقرات هذ )8.3() المرتبة الاولى بمتوسط حسابي 1كما أحتلت الفقرة (  
حسب المقياس المستخدم  , بمتوسط نسبي   )3(المحور وهو أكبر من متوسط درجة التوافق الذي يساوي 
وذات  )2(وهي اكبر من الجدولية التي تساوي  )81.53( tوكانت قيمة  )64.0(وانحراف معياري  )%67(
لمرتبة ا )4(وهذا يدل على وجود توافق قوي على هذه الفقرة , كما احتلت الفقرة  )10.0(دلالة معنوية بمستوى 
 )75.84( tوكانت قيمة  )92.0(وانحراف معياري  )%86(ومتوسط نسبي  )4.3(الاخيرة بمتوسط حسابي 
  .وهي ذات دلالة معنوية , فيما تراوحت الفقرات الاخرى بين هذين المتوسطين














ى توفر معايير , لكل فقرات المحور الثالث (مد tالمتوسط الحسابي , والانحراف المعياري , وقيمة  )6(جدول 
 ).ومؤشرات قياس الأداء المالي وغير المالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء










 1 6.3 74.0 %27 27.23 000.0 1
 2 2.3 1 %46 33.31 000.0 3
 3 2.3 33.1 %46 23.01 000.0 3
 4 6.3 55.1 %27 27.9 000.0 1
 5 5.3 62.1 %07 66.11 000.0 2
 المجموع 24.3 221.1 %4.86 66.21 000.0 
 .الاستبانة المصدر : اعدت من قبل الباحث , بالأعتماد على بيانات استمارة
  )2.3 – 6.3(يتضح ان المتوسطات الحسابية لجمثع فقرات المحور الثالث تراوحت ما بين  )6(من الجدول 
 وفقا لمقياس )74.0 – 55..1(, وبانحراف معياري تراوح ما بين )%46 - %27( بمتوسط نسبي تراوح ما بين 
وافقة ميع أفراد العينة كانت اكبر من درجة الموهذه النتائج تشير الى ان اجابات ج .(ليكرت) خماسي التدرج
وى وهي اكبر من الجدولية وذات دلالة معنوية بمست )66.21(  t) , وقد دلت قيمة أختبار 3المتوسطة وهي (
لمالي وهذا يدل على وجود موافقة للمبحوثين على انه يتوفر في الجامعة معايير ومؤشرات قياس الأداء ا 10.0
  .الثةوهذا مايحقق الفرضية الث, أي قبول هذه الفقرة  يق نظام موازنة البرامج  والاداءلتطب  وغير المالي
ين بويعتبر أعلى متوسط حسابي  )6.3(المرتبة الاولى بمتوسط حسابي  )4() والفقرة 1كما أحتلت الفقرة (  
ط حسب المقياس المستخدم  , بمتوس  )3(فقرات هذا المحور وهو أكبر من متوسط درجة التوافق الذي يساوي 
على  )27.9(و  )27.23( tعلى التوالي , وكانت قيمة  )55.1(و  )74.0(وانحراف معياري  )%27(نسبي 
د توافق وهذا يدل على وجو  )10.0(وذات دلالة معنوية بمستوى  )2(التوالي وهما اكبر من الجدولية التي تساوي 
سط نسبي ومتو  )2.3(المرتبة الاخيرة بمتوسط حسابي  )3(والفقرة  )2(  فقرةقوي على هذه الفقرة , كما احتلت ال
على  )23.01(و )33.31( tعلى التوالي , فيما كانت قيمة  )33.1(و )1(وانحراف معياري  )%46(للفقرتين 
دره بمتوسط نسبي ق )5.3(  فقد كان المتوسط الحسابي لها )5(التوالي هي ذات دلالة معنوية , اما الفقرة 
  .10.0بمستوى معنوية  )66.11( tوكانت قيمة  )62.1(وانحراف معياري قدره  )%07(
ازنة نظام مو مدى توفر الاهتمام والدعم من قبل الجهات العليا نحو التحول ل(رابعا : تحليل فقرات المحور الرابع 










وفر الاهتمام تمدى لكل فقرات المحور الرابع  tالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة أختبار )7(جدول 
 ).والدعم من قبل الجهات العليا نحو التحول لنظام موازنة البرامج والأداء










 1 7.3 82.1 %47 33.21 000.0 1
 2 5.3 85.1 %07 05.9 000.0 2
 3 3.3 43.1 %66 13.01 000.0 4
 4 4.3 1.1 %86 01.31 000.0 3
 5 5.3 53.1 %07 39.01 000.0 2
 المجموع 84.3 33.1 %6.96 22.11 000.0 
  .الاستبانةالمصدر: من قبل الباحث بالاعتماد على بيانات اسمارة 
  )3.3 – 7.3(تراوحت ما بين  رابعع فقرات المحور الييتضح ان المتوسطات الحسابية لجم )7(من الجدول 
وفقا لمقياس  )1.1 – 85.1(, وبانحراف معياري تراوح ما بين )%66 - %47( بمتوسط نسبي تراوح ما بين 
وافقة وهذه النتائج تشير الى ان اجابات جميع أفراد العينة كانت اكبر من درجة الم .(ليكرت) خماسي التدرج
وى وهي اكبر من الجدولية وذات دلالة معنوية بمست )22.11(  t) , وقد دلت قيمة أختبار 3المتوسطة وهي (
يا ت العلوهذا يدل على وجود موافقة للمبحوثين على انه يتوفر في الجامعة الأهتمام والدعم من قبل الجها 10.0
  .وهذا مايثبت الفرضية الرابعة, أي قبول هذه الفقرة  نحو التحول لنظام موازنة البرامج  والاداء
ا لى متوسط حسابي بين فقرات هذويعتبر أع )7.3() المرتبة الاولى بمتوسط حسابي 1كما أحتلت الفقرة (  
حسب المقياس المستخدم  , بمتوسط نسبي   )3(المحور وهو أكبر من متوسط درجة التوافق الذي يساوي 
وذات  )2(اكبر من الجدولية التي تساوي  dوه  )33.21( t, وكانت قيمة  )82.1(وانحراف معياري  )%47(
لمرتبة ا )3(  توافق قوي على هذه الفقرة , كما احتلت الفقرة وهذا يدل على وجود )10.0(دلالة معنوية بمستوى 
 t, فيما كانت قيمة  )43.1(وانحراف معياري  )%66( ةومتوسط نسبي للفقر  )3.3(الاخيرة بمتوسط حسابي 





طلب مما يت ي ان يكون اداة فعالة للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارف اتعجز الاسلوب التقليدي لموازنة الجامع -1
 .الانتقال الى الاساليب الحديثة في اعداد الموازنات
مفاهيم المستندة اليكمن جانب ضعف تخطيط واعداد موازنة الجامعات العراقية  في نقص الرؤيا وضعف  -2
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